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石垣島北部方言の体言基礎語彙
西岡敏
１．はじめに
かびら
石垣島北部方言のうち、111平、
方々である。
川平（カピィラkabzl｢ra）
桴海（フカイＦｕ｢ka｣i）
伊原間（イバローマ｢，ibaro:ｍａ）
ふかいいばるま
桴海、伊原間方言の体言基礎語彙を挙げる。話者}よ次の
前浜永光氏（男』性、大正１２年<1923>生まれ）
堀川モウシ氏（女性、大正３年<1914>生まれ）
前上里栄吉氏（男性、昭和４年〈1929>生まれ）
前上里キク氏（女性、昭和６年<1931>生まれ）
２．語彙資料の形式
語彙資料の形式は、
読み漢字表記
一
（注記）
を見出しとし、川平、桴海、伊原間の順に３地点の語彙を横に併記する。表記は簡略カタカ
ナ表記と簡略音声表記を用いる。いずれもキーボードから入力でき、テキストファイルとし
ての互換性を考慮している。八重山方言の多くが通常のキーボードにはない中舌母音を持つ。
今回提示する石垣島北部方言も、その例にもれず、中舌母音を持っているので、簡略カタカ
ナ表記および簡略音声表記による記述には工夫が必要である。本稿では、簡略音声表記とし
て、中舌母音[i]は、［i]の大文字の[,]で表すことにする。また、［p][k]や[b][g]の後に中
舌母音[Y］（すなわち、［,]）が来るときは、摩擦性の[s]や[z]が渡り音として聞かれる。た
とえば、川平方言における「人」という語形を音声表記すると、［psA｢tU]となる。これを本
稿では[ps,｡｢tu]と簡略表記する。［｡]は無声化の印である。なお、［ts]は[c]と略記する。
簡略カタカナ表記において、中舌母音を含む音節は次のようにカタカナ表記する。
[gzl]＝ギィ
[rl]＝リィ
[psI]＝ピィ
[Cl]＝チィ
[bzI]＝ビィ
[zl]＝ジィ
[ksl]＝キィ
[sl]＝シイ [hI]＝ヒィ
なお、アクセント記号は簡略音声表記のみ記し、簡略カタカナ表記では省略する。また、無
声化も簡略カタカナ表記には反映させない。
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3．語彙資料
川平 桴海
イー
｢，i｣：
ガザン
｢gazaN
ファーナマ
｢Ｆａｍａｍａ
ヤラピー（童）
｢jarabi：
チー
rcji｣：
伊原間
ユイ
｢ju｣ｉ
ガジャン
｢gazjaN
え柄
カコ蚊
(がぢゃも）
こ子
(くわ）
ガザン
｢gazaN
ファーナマ
ｒＦａｍａｍａ
フアー
｢Ｆａ｣：
ち血 チィー
｢Cl｣：
アカチィー（赤血）
チー
｢cji｣：
｢，akacl｣：
ヤドゥ
｢jadu
プー
｢ｐｕ：
ミー
ー
｢ｍｉ｣：
ナリィ
｢na｣ｒｌ
ナー
「ｎａ：
１
戸一扉川
と
く
Ｉ
ヤドゥ
｢ja｣ｄｕ
プー
｢Pu｣：
ミー
｢ｍｉ｣：
ヤドゥ
｢jadu
プー
｢ｐｕ｣：
ナリ
｢nari
み実
一
(なり）
な名 ナー
｢、ａ」：
パー
お伽卜、陛仇一汀Ⅲ
}よ葉 ﾉﾏｰ
rpa｣：｢ｐａ：
ピニチィ
｢pi｣njicl
ティッタ
｢titta
アーサ
、ａ:ｓａ
ヤー
｢ja：
ひ日
(ひにち）
たいよう
(てだ）
も藻
(石尊）
や矢
ティダ
rtida
太陽
Ｊ
ャ
胴
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伊原間
イー
｢'i：
ズー
ｒｚｕ」：
キー
｢ｋｉ｣：
パイリ
｢pairi
夕一
｢ｔａ：
プイー
｢ti：
ナー
「ｎａ：
桴海
イー
｢'i：
ブサ
｢bmsa
キー
｢ｋｉ｣：
スー
「Ｓｕ：
夕一
｢ｔａ：
アイー
rti：
ナーヌパー（菜の葉）
｢ｎａｍｕｐａ：
川平
イー
｢，i：
ブサ
｢busａ
キー
｢ｋｉ：
パエリィ
｢paerl
夕一
ｒｔａ：
プイー
｢ti：
ナー
「ｎａ：
え絵
お尾
き木
す酢
(はいり）
た田
て手
な菜
に荷
｢nji： ｢nji：｢nji：
ね根
。
Ⅲ
一
ｍ
｜
・
砥
一
・
正
｜
Ⅲ
｜
・
正
同
ヌ
、
ピ
や
ピ
や
プ
や
ミ
肋
｢nji：
ヌー
｢ｎｕ：
ピイー
｢psl：
ピー
｢ｐｉ：
プー
｢ｐｕ：
ご－
～
｢rni：
ユーフル
｢juFuru（湯風呂）
キー
｢ｋｉ｣：
｢nji：
ヌー
「ｎｕ：
ピイー
｢psI：
ピー
｢pi：
プー
｢ｐｕ：
ご＿
～
｢rni：
の野
ひ火
へ屍
ほ穂
め目
ゆ湯 ﾆｴｰユー
｢ju：
キー
｢ｋｉ｣：
｢ju：
キー
｢ｋｉ：
け毛
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桴海
スー
｢ｓｕ：
川平
シイー
｢sl｣：
パー
｢Ｐa：
チャー
｢cja：
アミ
｢，ａｍｉ
イカ
｢'ｉｋａ
イジィ
｢，izl
伊原間
す巣
}よ歯 ﾉ＜_ ノ、－
｢ｐａ｣：
チャー
｢cja｣：
アメ
「,ａ」ｒｎｅ
イカ
｢'i｣ｋａ
イズ
｢，i｣zｕ
｢ha：
チャー
｢cja：
アミ
｢，a｣ｍｉ
イカ
｢'ｉｋａ
イズ
｢，i｣ｚｕ
ｎｉｚｕ
ウシ
｢,usji
ンミ
｢Ｎ｣ｍｉ
ユダ
｢ju｣ｄａ
イビ
｢，ibi
カキ
｢ｋａｋｉ
カジ
｢ka｣zji
カン
｢ｋａ｣Ｎ
ジン
｢zjiN
ちや茶
あめ飴
いか烏賊
うお魚
一
(いを）
うし牛
一一
●■■■（
州剛州伽が舳仙加垰“”ｈ加伽列刷》
》００口一
Ｎ
●勺ＯＢロリ
戸巫】
フシイ
｢Fuosl
うめ梅
ユダ
｢juda
イピィ
｢，ipsl
えだ枝
(よだ）
えび海老
かき柿
かぜ風 カジ
｢kazji
カン
｢ｋａ｣Ｎ
ジン
｢Zji｣Ｎ
かに蟹
かね金
一
(銭）
ジンカニ（銭金）
rzjiNkanji
クピ
｢ku｣bｉ
クピダ
｢kubi｣dａ
かく壁
一
(こく，
クピ
｢ｋｕ｣bｉ柵戸？）
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伊原間
カイ
｢ｋａｉ
桴海
カイ
｢ｋａ｣ｉ
キチィ
｢ｋｉ｣Ｃｌ
キリ
｢ｋｉ｣ｒｉ
フン
｢Ｆｕ｣Ｎ
フチィ
Ｆｕ｢Ｃｌ
クニ
｢ku｣nji
川平
カイ
｢ｋａ｣ｉ
キシィ
｢ｋｉ｣sIo
キィリィ
｢ksl｣ｒＩ
フン
｢Ｆｕ｣Ｎ
フチィ
Ｆｕ｡｢Ｃｌ
クニ
｢ku｣nji
フン
「ＦｕＮ
ヌップイ
nup｢pu｣ｉ
カニパィ
｢kanjimai
クシィ
ｋｕ｡｢sｌ
かゆ粥
きず傷
きり霧
くぎ釘 フン
｢Ｆｕ｣Ｎ
プチ
｢Fu｡｣cji
クニ
｢ku｣nji
くち口
<に国
ヌプイ
｢nubui
カニパイ
｢kanji｣pai
クシィ
｢ku｣ｓｌ
シンタ
｢sjiN｣ｔａ
グマ
｢ｇｕｍａ
クリ
｢ｋｕｒｉ
ウリ
｢'uri
ヌビ
｢nubi
カニパィ
｢kanji｣pai
クシー
ku｢sji｣：
クシャー
ku｢sja｣：
グマ
｢ｇｕｍａ
クレーに
｢kure｣：
ウレー（そ
「,ｕｒｅ」：
カレーＣｉｒ
｢ｋare｣：
くび首
(喉頸？）
くわ鍬
(金はい）
こし腰
(後）
ごま胡麻 グマ
｢ｇｕｍａ
クリ
｢ｋｕｒｉ
ウリ
｢'uri
カリ
ｒｋａｒｉ
(これは）これ此れ
(それは）それ其れ
(おれ）
あれ彼れ
(かれ）
(あれは）
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桴海川平
サーガ
saJga
スーサーガ（白鷺）
伊原間
サーンギ
｢sa:｣Ｎｇｉ
さぎ鷺
ｓｕ:ｓａ:｢ｇａ
グシ
｢guSji
イノー
，i｢no｣：
スク
｢ｓｍｋｕ
スディ
｢sudi
su｡｢dｉ
タカ
｢ｔａｋａ
タキ
ta｡｢ｋｉ
チィミ
｢cｌｍｉ
さけ酒
(御酒）
すな砂
(いの－）
そこ底
グシ
｢gusji
イノー
｢，ino｣：
スク
｢ｓｍｋｕ
スディ
｢su｣dｉ
サキ
｢sa｣ｋｉ
イノー
｢'i｣ｎｏ：
スク
｢ｓｍｋｕ
スディ
｢smdi
そで袖
たか鷹 ペンサー（隼）
｢peNsa｣：
タキ
｢ｔａｋｉ
チィミ
｢Cl｣ｍｉ
ツミ
｢Cu｣ｍｉ
ドゥマ
｢ｄｕｍａ
トゥリィ
｢tu｣ｒＩ
ミナー
｢ｍｉｎａ：
ヌヌ
「、ｕ」ｎｕ
バク
｢pa｣ｋｕ
パチィ
｢pa｣cＩ
たけ竹 タキ
｢ta｣ｋｉ
ツミ
｢Cu｣ｍｉ
つめ爪
どこ何処
(いづま）
とり鳥
ドゥマ
｢ｄｕｍａ
トゥリィ
｢tmrI
ミナー
｢ｍｉｎａ：
ヌヌ
ｎｕ「ｎｕ
バク
pa｡｢ｋｕ，
パチィ
｢pa｣Cｌ
ズマ
「ｚｕ」ｒｎａ
トゥル
｢tu｣ｒｕ
ミナカ
｢ｍｉｎａｋａ
ヌヌ
「ｎｕ」ｎｕ
ハク
｢ha｣ｋｕ
パズ
｢ｐａ｣zｕ
にわ庭
(庭中）
ぬの布
}よこ箱
｢pａｋｕ
はち蜂
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桴海
パナ
｢ｐａｍａ
パー
｢pa｣nji
ピイニ
｢PsLnji
マドゥ
｢ｍａｄｕ
ブタ
｢Ｆｍｔａ
フディ
｢Ｆｕ｣ｄｉ
プシュ
Pu｢Sju
｢pusJu
川平
パナ
｢ｐａｎａ
パー
｢panji
ピィニ
｢pslnji
マドゥ
｢ｍａｄｕ
ブタ
｢Ｆｕｔａ
フディ
｢Ｆｕｄｉ
プシュ
pu｡｢Sju
プシィー
pu｢sl｣：
プシィ
｢pusI
伊原間
パナ
｢ｐａｍａ
パー
｢pa｣nji
ピニ
｢pi｣nji
マドゥ
｢ｍａｄｕ
ブタ
｢Ｆｕ｣ｔａ
フディ
｢Ｆｕ｣ｄｉ
プスー
｢pusu｣：
ブス
｢ｐＬｓｕ
プシィー
｢pusl｣：
プスー
｢pusu｣：
ミギ
｢ｍｉｇｉ
はな鼻
はね羽根
ひげ髭
ひま暇
(まど）
ふた蓋
ふで筆
へそ膳
一
(ほぞ）
プシィ
｢pmsl
ほし星
みぎ右
一
(みぎり）
ニィリィ
｢nLrl
ピィダリィ
｢pslda｣ｒＩ
ミチィ
｢ｍｉ｣Ｃｌ
ミシィチィ
｢misLcI
ミシチィ
miscl
ネーリィ
｢neUrI
(左）
みず水 ミジ
｢ｍｉ｣zji
ミチィ
｢ｍｉ｣Ｃｌ
ミツ
｢ｍｉ｣Cｕ
ミチィ
ｒｍｉ｣ｃＩ
ミチィ
｢ｍｉ｣Ｃｌ
みち道
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桴海
ムシイ
｢ｍｕ｣sｌ
川平
ムシイ
｢ｍｕ｣sｌ
伊原間
ムシイ
｢ｍｕ｣ｓｌ
ムス
｢Ｉｎｕ」ｓｕ
マイガラ（
｢mai｣gara
ムン
｢ｍｕ｣Ｎ
ムル
｢ｒｎｕ」ｒｕ
ユリ
｢juri
むし虫
もみ籾 シィクブ
｢slkubu
ムン
｢ｍｕ｣Ｎ
ムリィ
｢ｍｕ｣ｒｌ
ユリ
｢ju｣rｉ
(すくぼ） (米殻）
もも桃 ムン
｢ｍｕ｣Ｎ
ムリィ
｢ｍｕ｣ｒｌ
ユリィ
｢ju｣ｒｌ
ユノーンパナ
｢juno:｣Ｎ｢pana
ユミ
｢ju｣ｍｉ
ヒシ
hji｡｢sji
フトゥ
Fu｡｢ｔｕ
｢Ｆｕｔｕ
グスク
gu｢su｣ｋｕ
タキマーキイ（
｢takima｣:｢ｋｓｌ
カピィ
｢ｋａ｣psl
カーラ
｢ｋａＵｒａ
ギィーパー
｢gzIUpa：
グイ
｢guj
もり森
(盛）
ゆり百合
よめ嫁 ユミ
｢ju｣ｍｉ
イシ
｢'i｣sji
ウトゥ
｢'ｕ｣ｔｕ
，ｕ｢ｔｕ
グスク
｢gusuku
カタ
｢ｋａ｣ｔａ
カピィ
｢ｋａ｣ｐｓｌ
カーラ
｢ｋａＵｒａ
キィバ
｢ksLba
グイ
｢gui
●勺■ユ
ミⅢ川皿ｈ川
○一日０）
ユ
Ｒ
Ｉ
》
イ
用
ウ
、
いし石
おと音
かき垣
(ぐす<）
かた型
グスク
｢gusuku
カタ
｢ｋａ｣ｔａ
カビ
｢ｋａ｣ｂｉ
カーラ
｢ｋａＵｒａ
ギーパ
｢giUba
グイ
｢gui
(竹離）
かみ紙
かわ川
(川原）
きば牙
くい杭
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桴海
ツファー
｢ＦＦａ：
ション
｢Sjo｣Ｎ
タピィ
｢tapsl
トゥチィ
｢tucI
ツル
「Ｃｕ」ｒｕ
プイフ
｢ti｣ｒａ
ナチィ
｢na｣ｃＩ
ナツ
「ｎａ」Ｃｕ
モーキィ
｢ｍｏＵｋｓｌ
パシィ
ｐａ｢sｌ
伊原間
ファー
｢Ｆａ：
サンサン
｢saN｣saN
タビ
｢ta｣ｂｉ
トゥジィ
｢tu｣zｌ
ツル
「Ｃｕ」ｒｕ
フーイフ
｢ti｣rａ
ナチ
｢na｣cji
川平
シファ
｢ＦＦａ
ションション
｢SjoN｣SjoN
タピィ
｢ta｣psLta｢psI
トゥチィ
｢tu｣Ｃｌ
チィリィ
｢clrLcl｡｢rl
プイフ
｢ti｣ｒａ
ナチィ
｢nacl
くら鞍
せみ蝉
たび旅
つま妻
(刀自）
つる弦
(蔓）
てら寺
なつ夏
にじ虹 ニジ？
｢nji｣zji？
パシイ
｢pa｣ｓｌ
パシイー
｢pasl｣：
ハタ
ha｡｢ｔａ
ビジィ
｢pi｣ｚｌ
ピィトゥ
｢psLtu
アーミホーリイ
｢'a:｣miho:ｒｌ
パシィ
pa｡｢sｌ
はし橋
はた旗 パタ
pa。「ｔａ
ピチィ
｢pi｣Ｃｌ
ピィトゥ
psl｡｢tｕ
パタ
｢ｐａ｣ｔａ
ピチィ
｢pi｣ｃＩ
ピィトゥ
｢psl｣ｔｕ
｢psItu
ピイール
｢psIUru
ひじ肘
ひと人
ひる昼 ピィリィ
｢pslII
ビール
｢ｐｉ:｣ｒｕ
ピロマ
｢piro｣ｍａ
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桴海
フユ
｢Fu｣ｊｕ
ン二
｢Ｎｍｊｉ
ユキ
｢ju｣kｉ
川平 伊原間
フユ
｢Fu｣ｊｕ
ン二
｢Ｎ｣nji
ユキ
｢ju｣kｉ
ふゆ冬
むね胸 ン二
Ｎ｢njI
ユキィチィ
juksI｢Ｃｌ
ユクチイ
juk｢ｃＩ
ガパ
ga｢ｂａ
パン
｢pa｣Ｎ
ゆき雪
あか垢
(徽）
あし足
(脛）
ガパ
｢gaba
パン
｢paN
｢pa｣Ｎ
アッツァ
ｎａｃｃａ
アン
｢'ａＮ
アブク
｢'abuku
イキ
｢'ｉｋｉ
イン
｢，ｉＮ
イル
niru
ウディ
｢，udi
ンマ
｢Ｎｍａ
ガパ
｢gaba
パン
｢paN
あす明日
(あした）
あみ網
アッツァ
ｎａｃｃａ
アン
｢，a｣Ｎ
アブク
｢'abuku
ヒキ
hji｢ｋｉ
イン
｢，i｣Ｎ
イル
'i｢ｒｕ
ウディ
，ｕ｢ｄｉ
ンマ
Ｎ｢ｍａ
アッツァ
ｎａｃｃａ
アン
｢'ａＮ
アーブク
｢，a:buku
イキ
｢'ｉｋｉ
イン
｢，ｉＮ
イル
｢，iru
ウディ
｢'udi
ンマ
ｒＮｍａ
あわ泡
(あぶく）
いけ池
いぬ犬
いる色
うで腕
うま馬
うみ膿 ウミドゥル（膿泥）
｢，umidu｣ｒｕ
ウン
｢，uＮ
おに鬼 ウン
｢，u｣Ｎ
ウン
｢，uＮ
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桴海
パモーリィ
｢ｐａｍｏｒｌ
カミ
｢ｋａｍｉ
アカマチィ
｢'akamacl
カミ
｢ｋａｍｉ
カー
｢ｋａ：
キィム
｢ｋｓＩｍｕ
フサ
｢Ｆｕｓａ
フシィ
Ｆｕ｢ｓｌ
フシ１
Fu｢Sju
クム
｢ｋｕｍｕ
クラ
｢ｋｕｒａ
クヮーキー
「ｋｗａｕｋｉ：
クトゥ
ｋｕ｢ｔｕ
マイ
「ｍａ｣ｉ
ソー
「ｓｏ：
伊原間
アガザイ
｢，aga｣zai
カン
｢ｋａＮ
アカマジィ
｢'akamazl
川平
ギィザ
gzl｢ｚａ
カン
｢ｋａ｣Ｎ
アカマチィ
｢'akamacI
ピシャーミ（居｛
｢biSjaUmi
カー
｢ｋａ｣：
キィム
｢ｋｓｌｍｕ
フサ
Ｆｕ｡｢ｓａ
フシィ
Ｆｕ｡｢ｓｌ
フシュ
Ｆｕ｡｢sju
クム
ｋｕ｢ｍｕ
ナーヤー（納屋）
｢naja：
ナネーチィー
「nane:｣Cl：
クトゥ
ｋｕ｡｢ｔｕ
マイ
「ｍａｉ
ソー
「ｓｏ：
かい貝
かみ神
かみ髪
(我頭）
かめ瓶 (居せ瓶） カミ
｢ｋａｍｉ
カー
｢ｋａ：
キム
｢ｋｉｍｕ
フサ
｢Fuosa
フチィ
｢ＦｕｃＩ
フチュ
｢Fucju
クム
｢ｋｕｍｕ
力>わ皮
きも肝
くさ草
くし櫛
くそ糞
<も雲
くら倉
クヮー
｢ｋｗａ：
クトゥ
｢ｋｕｔｕ
マイ
｢ｍａ｣ｉ
ソー
「ｓｏ：
くわ桑
こと事
こめ米
(まい）
さお竿
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桴海
マース
maJsu
｢maUsu
マースー
「ｍａ:ｓｕ：
ブース
FuJsu
｢Ｆｕｓｕ
シィマ
｢ｓＩｍａ
チピ
｢cji｣ｂｉ
シニ
｢sjinji
スン
｢su｣Ｎ
タキ？
｢taki？
タマ
｢ｔａｍａ
チィキィ
Cl｢ｋｓｌ
ジィー
｢zl：
チィナ
｢clna
チィヌ
｢clnu
ウムティ
｢，umuti
トゥシィ
｢tusI
伊原間
マース
「ｍａ:ｓｕ
川平
マース
「ｎｌａ:ｓｕ
しお塩
一
(真塩）
しお潮
一
(大潮）
ブース
｢Ｆｕ:sｕ
スー
｢Ｓｕ：
しま島 シィマ
｢ｓＩｍａ
チピ
｢cji｣ｂｉ
シィニ
｢slnji
スン
｢suN
タキ
｢taoki
タマ
｢ｔａｍａ
チィキ
｢ｃｌｋｉ
ジィー
｢zl：
シィナ
｢sIna
チィヌ
｢clnu
ウムティ
｢'umuti
トゥシィ
｢tusI
シィマ
｢ｓｌｍａ
チピ
｢cjibi
シィニ
｢sInji
スン
｢su｣Ｎ
タキ
ta｡｢ｋｉ
タマ
｢ｔａｍａ
チィキィ
｢Cl｣ｋｓｌ
ジィー
｢zl：
チィナ
｢clna
チィヌ
｢clnu
ウムティ
｢，umuti
トゥシィ
tu｢sＩ
しり尻
(つく）
すね脛
すみ墨
たけ丈
たま玉
つき月
つち土
(地）
つな綱
つの角
ｶｺお顔
(表）
とし年
－４８－
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ナン
｢na｣Ｎ
スー（潮）
｢ｓｕ：
ヌン
｢nuN
ヌーリィ
｢nu:rｌ
バカ
pa｡｢ｋａ
パチィ
｢pa｣Ｃｌ
パナ
｢ｐａｎａ
パマ
｢ｐａｍａ
トゥモーリィ
｢ｔｕｍｏｒｌ
パグ
｢bada
マー
｢ｍａ：
マミ
｢ｍａｍｉ
マール
｢ｍａｒｕ
ミン
｢ｍｉＮ
ムヌ
｢ｍｕｎｕ
ヤマ
｢jａｍａ
川平
ナン（拝
｢naN
ナグイ’
｢nagu｣ｉ
ヌン
｢nu｣Ｎ
ヌリィ
｢nu｣rＩ
バカ
｢pa｡｣ｋａ
パチィ
pa｢Ｃｌ
パナ
｢ｐａｎａ
パマ
伊原間
ナン
｢na｣Ｎ
なみ波 (津波）
(余波）
のみ蚤 ヌン
｢nuN
のり海苔
}まか墓 ハカ
｢ha｣ｋａ
パチィ
｢pa｣Ｃｌ
パナ
｢ｐａｎａ
ノ、マ
｢harna
はち鉢
はな花
'まま浜
｢ｐａｍａ
}よら腹
(腸）
まご孫
パグ
｢badａ
バグ
｢bada
マー
「ｒｎａ：
マミ
｢ｍａｍｉ
マール
「ｒｎａｒｕ
ミン
｢ｍｉＮ
ムヌ
「ｎｌｕｎｕ
ヤマ
｢jａｍａ
マー
「ｎｌａ」：
マミ
ｍａ｢ｍｉ
マーリィ
｢ｍａｒｌ
ミン
｢ｍｉ｣Ｎ
ムヌ
ｒｎｕ「ｎｕ
ヤマ
ja｢ｍａ
まめ豆
まり鞠
みみ耳
もの物
やま山
－４９－
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ウ
間原ピ血ンⅢミｍｈｍｌユキ岨夕恒ト、
●
１
・
１
伊
ユ
ｎ
Ｊ
ユ
ト
リ
イ
円
ア
昭
ア
、
イ
ー
Ｔ
イ
、
イ
、
●
１
．
１
●《可ロー
海
ピ
巾
ン
Ⅲ
ミ
ー
、
●●泪曰△
●百日二
桴
１
〔
ｈ
Ｊ
１
一
匹
、
Ｊ
イ
、
川平
ユピ
ju｢ｂｉ
ユン
｢ju｣Ｎ
イミ
｢，iｍｉ
ゆび指
ゆみ弓
ゆめ夢
(寝目）
あと跡
あわ粟 アー
｢,ａ：
イキィ
｢'iksl
イタ
｢'ita
イトゥ
｢'itu
アー
「,ａ：
ヒイキィ
hl｢ｋｓｌ
ヒタ
｢hji｡｣ｔａ
ヒトゥ
hji｢ｔｕ
ニジューブー（二重苧）
｢niizju:｣bu：
マイ
｢mai
イニ
｢'inji
フシイ
Ｆｕ｢ｓｌ
イナー
「'ina：
ウピィ
「，u｣ｐｓｌ
スクフ（敷帯）
sukumu
いき息
いた板
いと糸
マイ
｢ｍａｉ
いね稲
一
(米）
マイ
｢ｍａ｣ｉ
ウシィ
｢'usl
ウシィ
'u｢ｓｌ
インナー
｢，iNna：
ウピイ
｢，upsl
うす臼
トゥモール
｢ｔｕｍｄｒｕ
ウピ
｢'ubi
うみ海
おび帯
－５０－
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クパサ
｢kuba｣ｓａ
サナ
「ｓａｎａ
カシィ
ｋａ｢ｓＩ
カタ
ｋａ｢ｔａ
ガーキイ
｢gaksl
伊原間
クパサ
｢kuba｣ｓａ
サナ
「ｓａｎａ
カシィ
｢ｋａｓｌ
カタ
｢ｋａｔａ
ガーギ
｢ga:ｇｉ
イラナ
｢'irana
キュー
｢kju：
シィトゥムディ
｢sltumudi
アシザ
｢，aSjiza
チィノレ（弦）
｢cI｣rｕ
川平
クヮーサ
kwa:｢ｓａ
サナ
「ｓａｎａ
カシィ
｢ｋａｓｌ
カタ
｢ｋａｔａ
ガキィチィ
｢ga｣kslcl
ガクツイ、ガツイ
gakrcLga｢Ｃｌ
キュー
｢kju：
ストゥムディ
｢sutumudi
アチィザ
｢aclza
シィチィ
｢slcl
カドゥ
「ｋａｄｕ
プカ
「puka
ティン
「ti｣Ｎ
スラ
「ｓｕＯｒａ
夕二
｢tanji
チィー
「cI：
かさ笠
一
(さん）
かす糟
力〕た肩
かま鎌
きょう今日 キュー
｢kju：
シィトゥムディ
｢sltumudi
アサザー
ｎａｓａｚａ」：
シィチィ
｢slcl
カドゥ
｢ｋａｄｕ
プヵ
｢ｐｍｋａ
ティン
｢ti｣Ｎ
スラ
「ｓｕｒａ
ダニ
｢tanji
チィー
｢cI：
けさ今朝
(つとめて）
げた下駄
(足駄）
すじ筋
すみ隅
(角）
そと外
(ほか）
そら空
(天、梢）
プカ
｢pu｣ｋａ
ティン
｢ti｣Ｎ
スラ
「ｓｕｒａ
夕二
｢tanji
チィー
｢cI：
たれ種
ちち乳
－５１－
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ナイ
｢nai
ナカ
｢na｣ｋａ
ヌン
｢nuN
パシィ
pa｢ｓｌ
パリィ
｢parl
フニ
｢Funji
ビラ
｢pira
マチィ
ｍａ｢Ｃｌ
ミシュ
ｍｉ｢Sju
misju
ンヌキィサ
｢Nnukslsa
伊原間
ナイ
｢nai
ナカ
｢naka
ヌン
｢nuN
パシイ
｢pasl
パリィ
｢parl
フニ
｢Funji
ビラ
｢pira
マチィ
｢ｍａｃＩ
ミス
｢ｍｉｓｕ
岼川凪肋Ⅲ〃Ⅲ〃鮎川価九町街伽帝劔》”
●
１
Ｎ
イ
ー
イ
Ⅱ
ａ
●
１
●
１
なえ苗
なか中
のみ鑿
はし箸
はり針
ふれ舟
へら箆
まつ松
みそ味噌
みの蓑
一
(蓑笠）
ンヌ
｢Ｎｎｕ
ンヌ
Ｎ｢nｕ
ンヌカサ
｢Nnukasa
ムン
｢ｍｕＮ
ヤドゥル
｢jaruru
パヌ
｢banu
むぎ麦 ムイ
｢ｍｍｉ
ムン
｢ｍｕＮ
タマリィヤー
｢tamarlja：
バヌ
｢banｕ
アキ
｢'ａｋｉ
アシ
，a｢sji
やど宿
われ我 パヌ
｢banu
あき秋
アシ
｢，asji
あせ汗 ハシ
ha｢sji
－５２－
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フッチャー
｢Fuccja｣：
アーミー
｢，a:ｍｉ：
チィルカー
｢clru｣ｋａ：
ウーキ
'u:｢ｋｉ
｢'ｕＵｋｉ
川平
シジャ
｢Sjizja
アーミ
｢'a:ｍｉ
カー
｢ｋａ｣：
タング
taN｢ｇｕ
ウーキ
，ｕＪｋｉ
カイ
｢ｋａｉ
伊原間
シジャ
｢Sjizja
アーミ
｢'ａｍｉ
カー
｢ｋａ｣：
タル（樽）
｢taru
あに兄
(せざ）
あめ雨
(長男）
いど井戸
(川）
おけ桶
(蔓川）
ｶｺげ蔭 カギ
｢ｋａｇｉ
カタガー
｢kataga：
カーギ
｢ｋａｇｉ
クブ
｢ｋｕｂｕ
クイ
｢ｋｕｉ
クトゥ
ｋｕ｢ｔｕ
｢ｋｕｔｕ
サリィ
｢sarl
タピィ
｢tapsl
カギ
｢ｋａｇｉ
ｶｺげ影
(姿）
<も蜘蛛
カギ
ka｢ｇｉ
クム
｢ｋｕｍｕ
クイ
｢ｋｕｉ
クトゥ
｢ｋｕｔｕ
カーギ
ｒｋａ:ｇｉ
グン
ｒｇｕＮ
クイ
｢ｋｕｉ
こえ声
こと琴
さる猿 サリィ
｢sa｣ｒｌ
ターピィ
taJpsl
サル
｢ｓａｒｕ
タービ
｢taUbi
ツユ
｢Cu｣jｕ
ツル
｢Ｃｕ」ｒｕ
たび足袋
つゆ露
つる鶴 チィノレ
｢cI｣rｕ
ツル
「Ｃｕ」ｒｕ
－５３－
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ナピ
｢nabi
na｢bｉ
ハル
｢haru
フナ
｢Ｆｕｎａ
パブ
｢pa｣ｂｕ
マイタ
｢mai｣ｔａ
ヤドゥフチィ
｢jaduFucl
マユ
｢ｍａｊｕ
ムク
ｍｕ｢ｋｕ
｢ｍｕｋｕ
メーマ
「Ｉｎｅｍａ
ウイ
｢，u｣ｉ
ウヤーピ（上辺）
｢'uja:｣ｂｉ
カミ
｢ｋａｍｉ
カードゥレー
｢ｋａ:dure：
伊原間
ナピ
｢na｣bｉ
川平
ナピ
na｢bｉ
なべ鍋
はる春
(うりずん）
ふな鮒
ウリィジィンパリィ
｢parｌ
フナ
｢Ｆｕｎａ
タコーラ
｢tako:ｒａ
マイ
｢ｍａ｣ｉ
｢，urIzIN
ハブ
｢ha｣ｂｕ
マイ
｢ｍａｉ
へび蛇
まえ前
まど窓
(宿口）
まゆ眉 罠マさエ
nla｢ｊｕ
ムク
ｍｕ｢ｋｕ
~マニエ
｢ｍａｊｕ
ムク
｢ｍｕｋｕ
むこ婿
いま今 ナマ
「ｎａｒｎａ
ウイ
｢，u｣ｉ
メーマ
｢ｎｌｅｒｎａ
ウイ
｢'u｣ｉ
うえ上
かめ亀 カミ
ka｢ｍｉ
カードゥレー
｢ｋａ:dure：
カミ
｢ｋａｍｉ
かも鴨
一
(Ill鳥）
カードゥル
｢ｋａ:duru
カードゥリィ
｢ｋａ:durl
クマ
｢ｋｕｍａ
ここ此処
一
(こま）
クマ
｢ｋｕ｣ｍａ
クマ
｢kurna
－５４－
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シイタ
rsl｣ｔａ
シィターラ
｢sltaUra
ウマ
「,ｕ」ｒｎａ
カマ
｢ｋａ｣ｍａ
パトゥ
ｐａ｢ｔｕ
ユール
｢ju:ｒｕ
ブイヌ
｢buinu
伊原間
シィター
sI｢ta｣：
川平
シィタ
｢sl｣tａ
した下
そこ其処
(おま）
あそこ彼処
(かま）
はと鳩
ウマ
「，ｕｒｎａ
カマ
｢ｋａ｣ｍａ
パトゥ
｢ｐａｔｕ
ユーノレ
｢ｊｍｒｕ
ブイヌ
｢buinu
ユキ（よき）
｢juki
フクジィ
｢Fukuzl
ダル
｢taru
パピル
｢pabiru
グサン
｢gusaN
トゥー
｢ｔｕ｣：
ドゥル
｢duru
マヤ
｢ｍａｊａ
ヌドゥ
｢nudu
ウマ
｢，ｕ」Iｎａ
パトゥ
ｐａ｢ｔｕ
ユリィ
｢ju｣ｒＩ
ブイヌ
｢buinu
よる夜
おの斧
ごみ塵
(俟）
たる樽
フクチイ
Ｆｕ｢ｋｕ｣Ｃｌ
タル
｢taru
パピル
｢pabiru
グサン
｢gusaN
トゥー
｢ｔｕ：
ドゥル
｢duru
マヤ
｢ｍａｊａ
ヌドウ
｢nudu
フクツィ
｢Fukucl
タル
ｔａ｢ｒｕ
パピルー
pabi｢ru：
グサン
gu｢sa｣Ｎ
トゥー
｢tu｣：
ドゥル
｢duru
マヤ
｢ｍａｊａ
ヌドウ
､u｢dｕ
ちよう蝶
(はべる）
つえ杖
(ごしやん）
とお＋
どろ泥
ねこ猫
のど喉
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パン
｢pa｣Ｎ
ヒャク
｢hjaku
ピン
｢pi｣Ｎ
オー
「,ｏ」：
ペン
｢pe｣Ｎ
ボー
｢bo：
川平
パン
｢paN
ピャーク
pja:｢kｕ
伊原間
パン
ひやく百 ピャーク
｢pjaku
ピン
ぶた豚
(うあ）
ベン
｜
川
オ
、
｜
α
オ
、
ぼう棒 ボー
｢bo｣：
アイク（枕？）
,ai｢ｋｕ
ブニ
｢punji
ミジュ
ｍｉ｢zju
ピピジャ
pibi｢zja
アンカー
，ａＮ｢ｋａ｣：
ブドウ
｢bu｣dｕ
ボー
｢bo：
ほれ骨 ブニ
｢punji
ミジュ
｢mizju
ピピジャ
｢pipi｣zja
アンカー
｢，ａＮｋａ｣：
ブドウ
｢bmdu
ブニ
｢punji
ンズ
｢Ｎｚｕ
ピミジャ
｢pimi｣zja
みぞ溝
やざ山羊
いかり錨
(anchor）
おっと夫 ブドウ
rbmdu
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